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Cahiers québécois de démographie 
Vol. 9, no 1, avril 1980 
Norbert ROBITAILLE et Robert R. BOURBEAU*: ESTIMATION DE LA POPULATION 
CORRIGÉE POUR LE SOUS-DÉNOMBREMENT PAR SEXE ET PAR ÂGE, 
QUÉBEC, 1971 ET 1976 
RESUME 
I l est admis que les résu l ta ts des recensements canadiens 
sont entachés d !un cer ta in sous-dénombrement, plus ou moins important, 
suivant les années et les sous-groupes. Pour le Québec, S ta t is t ique 
Canada d i f fuse des estimations de ce sous-dénombrement pour certa ins 
grands groupes d'âge en 1976 e t uniquement pour l'ensemble de la popu-
l a t i on en 1971. De ces est imat ions, les auteurs ont dér ivé , pour l e 
Québec, moyennant certaines hypothèses, des taux de sous-dénombrement 
par groupe quinquennal d'âge e t par sexe. Ceux-ci, appliqués â la po-
pulat ion recensée ont fourni des populations corrigées de l ' e r r e u r de 
sous-dénombrement. A i n s i , les 129 298 personnes que Sta t is t ique Canada 
estime avoir été omises en 1971 (taux de 2,10%) de même que les 189 655 
personnes que l 'on estime ê t re dans la même s i tua t i on en 1976 (taux de 
2,95%) sont répart ies suivant l e groupe d'âge e t l e sexe. 
Département de démographie. Universi té de Montréal, C„P. 6128, Succur-
sale A, Montréal H3C 3J7. 
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ESTIMATION DE LA POPULATION 
CORRIGÉE POUR LE SOUS - DÉNOMBREMENT 
PAR SEXE ET PAR ÂGE, QUÉBEC , 1971 ET 1976 
Par Norbert ROBITAILLE et Robert R. BOURBEAU* 
Introducti 
On a souvent tendance à considérer que les données du recen-
sement canadien sont p a r f a i t e s . On sa i t que ce n'est pas rigoureusement 
v r a i , mais faute de données sur les imperfections on se d i t que c e l l e s - c i 
ne doivent pas ê t re importantes et que leurs inter férences ne changeront 
probablement pas le sens des conclusions qu'on obt iendra, e t on a généra-
lement ra i son . 
* Département de démographie, Univers i té de Montréal, C P . 6128, Succur-
sale A, Montréal H3C 3J7. 
(1) Ce t r a v a i l a été ef fectué dans le cadre d'une recherche sur la migra-
t i o n des groupes l i n g u i s t i q u e s , recherche financée par l e Conseil de 
la langue française du Québec* Nous tenons à remercier Linda Demers 
pour sa co l labora t ion a toutes les étapes de la préparat ion de ce 
t r a v a i l . 
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Pourtant, lorsqu'on a recours â certaines méthodes rés idue l -
les d'analyse, une pe t i te erreur r e l a t i v e , sur l'ensemble de la popula-
t i o n , peut devenir énorme par rapport au rés idu. I l est donc parfo is es-
sent ie l d 'e f fectuer toutes les correct ions possibles â la population re -
censée a f i n d 'obten i r des résu l ta ts un peu convenables. L'exemple le 
plus courant d ' u t i l i s a t i o n de ce genre de méthode est l ' es t imat ion des 
soldes migrato i res. 
Nous chercherons, dans cet a r t i c l e , â évaluer l ' e f f e c t i f réel 
de la population québécoise par sexe et groupe quinquennal d'Sge corr igée 
pour le sous-dénombrement. Nous appellerons cet te population la popula-
t i on "v ra ie " (VP ). 
q • 
Pour ce faire, il faudra estimer pour chaque groupe quinquen-
nal d'âge, par sexe, des taux de sous-dénombrement. Mais seulement les 
taux globaux de sous-dénombrement (qt) sont actuellement diffusés pour 
le Québec (0,0210 en 1971 et 0,0295 en 1976) (Gosselin, J.F. et Théroux, 
G., 1978). Nous avons cependant pu obtenir également des estimations des 
taux de sous-dénombrement pour cinq grands groupes d'âge (q x,x*a) de 
même que pour la totalité de la population de chacun des deux sexes en 
1976(2) (tableau 1). 
Nous n'avons pas la prétention de pouvoir calculer quelle est 
exactement la population "vraie". Tout au plus pourrons-nous en donner 
une estimation entachée d'une erreur d'autant plus grande que le taux glo-
bal de sous-dénombrement comporte lui-même une erreur importante. A 
cette première erreur viendra s'en ajouter une seconde, au niveau des es-
timations par sexe et groupe d'Sge. Celle-ci sera causée par la méthodo-
logie que nous devons utiliser pour répartir les non-recensés totaux par 
sexe et par groupe d'âge. 
(2) Nous tenons à remercier monsieur G, Théroux de Statistique Canada de 
nous avoir aimablement fourni ces dernières données. 
Tableau 1 
Taux (%) de sous-dënombrement selon Tage et le sexe, Québec, 1976 
Groupe 
d'âge 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85+ 
Total 
Sexe masculin 
Non-
recensës 
6 042 
4 140 
4 634 
9 142 
26 168 
18 035 
11 154 
5 876 
4 561 
4 263 
4 382 
3 390 
2 818 
2 096 
1 356 
814 
422 
250 
109 543 
Taux 
m 
2,59 
1,64 
1,43 
2,63 
8,04 
6,10 
4,48 
3,03 
2,52 
2,42 
2,69 
2,58 
2,50 
2,42 
2,31 
2,31 
2,31 
2,31 
h,43 (0,35)1 
Sexe 
Non-
recensés 
5 243 
4 241 
5 394 
9 900 
20 910 
12 645 
5 771 
2 595 
1 914 
2 654 
2 050 
I 1 734 
I 1 551 
1 290 
959 
! 649 
! 367 
245 ! 
80 112 \ 
féminin 
Taux 
(%) 
2,38 
1,76 
1,75 
2,93 
6,53 
4,35 
2,38 
1,37 
1,06 
1,47 
1,20 
1,22 
1,23 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
J 2,48 (0,29) 
Sexes réunis 
No n-
recensës 
11 285 
8 381 
10 028 
19 042 
47 078 
30 680 
16 925 
8 471 
6 475 
6 917 
6 432 
5 124 
4 369 
3 386 
2 315 
1 463 
789 
495 
189 655 
Taux 
{%) 
2,49 
1,70 
1,59 
2,78 
7,29 
5,24 
3,44 
2,21 
1,80 
1,94 
1,93 
1,87 
1,83 
1,79 
1,71 
1,68 
1,66 
1,63 
2,95 
Groupe 
d'âge 
0-14 
15-24 
25-34 
35-44 
45+ 
Estimations de Statistique 
Canada - Sexes réunis 
Non-
recensës 
29 694 
66 120 
47 605 
14 946 
31 290 
189 655 
Taux 
! (%) I 
1,88 (0,37) 
4,97 (0,58) 
4,42 (0,74) 
2,01 (0,61) 
1,85 (0,36) 
2,95 (0,25) 
Note: L'erreur-type des estimations est donnée entre parenthèses. 
Source: Gosselin, Thëroux (1978) pour l ' e f f e c t i f , le taux et l 'erreur-type de la population tota le. Les 
autres estimations encadrées nous ont été communiquées par monsieur G. Thëroux. Les autres es t i -
mations figurant dans le tableau ont été calculées par les auteurs (voir texte). 
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Comme exemple du premier type d 'er reur du â l ' impréc is ion de 
l ' es t imat ion du taux global de sous-dénombrement, montrons quel le peut 
être la qua l i té de l ' es t imat ion de la population to ta le "v ra ie" du Qué-
bec en 1976v 
La population recensée é t a i t , en 1976, de 6 234 445. Le nom-
bre estimé de personnes non-recensées é t a i t de 189 655 (tableau 1) pour 
un taux global de sous-dénombrement de 2,95% ce qui donne une estimation 
de la population "v ra ie" de 6 424 100. Cependant, l ' e r reu r - t ype étant 
de 0,25%, i l est presque cer ta in que la population "v ra ie" est d i f f é r e n -
te de l ' es t imat ion de 6 424 100. Ceci donne un i n te r va l l e de confiance 
à 95% de 63 602 compris entre 6 392 299 et 6 455 901, écart hors duquel 
on conserve une probab i l i té de 5% de trouver la "v ra ie " valeur de la po-
pu la t ion . Ceci donne une idée de l ' importance de l ' impréc is ion qui en-
tache notre connaissance de l ' e f f e c t i f t o ta l des non-recensés en 1976, 
T. Estimations par sexe et age, 1976, 1971 
Cependant, notre o b j e c t i f est de calculer des populations 
"vra ies" par sexe et groupe quinquennal d'âge en disposant de peu ou 
d'aucun élément d ' in format ion concernant la r é p a r t i t i o n des non-recensés. 
Pour l'année 1976, nous disposions de quelques éléments con-
cernant la r é p a r t i t i o n des non-recensés par sexe et grand groupe d'âge 
(tableau 1) . 
Si on raisonne à p a r t i r du tableau 1 , le problême consiste à 
r é p a r t i r les 189 655 personnes non-recensées dans les ce l lu les du tableau 
en respectant les informations disponibles à propos des taux de sous-
dénombrement par sexe et grand groupe d'âge. 
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Le taux de sous-dénombrement se d é f i n i t de la façon sui 
vante, 
où Z est le nombre des non-recensés; en remplaçant VP par sa valeur 
rP + Z où rP est la population recensée, on ob t ien t : 
rP t Z - - ^ (2) 
1-t 
A l ' a i de de la population recensée e t des taux encadrés du 
tableau 1 , nous avons calculé les nombres de non-recensés d'une part par 
sexe e t d 'autre pa r t , par grand groupe d'âge. 
Pour r é p a r t i r les non-recensés par groupe quinquennal d'âge 
e t par sexe, i l nous a semblé que la mei l leure st ructure â emprunter 
é t a i t ce l le des taux par grand groupe d'âge e t par sexe du Canada. Le 
graphique 1 qui présente, tan t pour le Canada que pour le Québec la su i -
te des taux par grand groupe d'âge, sexes réunis, montre que les s t ruc-
tures québécoises et canadiennes se ressemblent. 
Dans un premier temps, â p a r t i r des taux canadiens par grand 
groupe d'âge, nous avons in terpolé l inéairement des taux par groupe d'âge 
quinquennal en supposant que le taux de sous-dénombrement du groupe quin-
quennal (en âge exact)(3) ( x + i - 2 ,5 , x +• i_ t 2,5) centré en (x t i_) 
"
7I o 2 
est l e même que celu i du grand groupe d'âge centré au même po in t . Le 
graphique 2 présente en t i r e t ë la courbe des taux quinquennaux que nous 
obtenons. Par l ' app l i ca t i on de ces taux â la population du Québec, nous 
obtenons une première est imation des non-recensés ,Z
 à. 
q x , X+T" 
(3) Le symbole " i " représente i c i l 'é tendue, en année, du groupe d'âge, 
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Graphique 1 
Taux (%) de sous-dénombrement selon certains grands groupes d'âge, 
Canada e t Québec, 1976 
Source: Tableau Al 
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Graphique 
Taux (%) de sous-dénombrement selon certains groupes d'âge, 
Canada, Ouébec, 1976 
Source: Canada: Tableau A2; Québec: Tableau 1. 
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Deux ajustements sont maintenant nécessaires. Le premier 
consiste à m u l t i p l i e r , pour chaque sexe, les non-recensés obtenus à cha-
que groupe d'âge, ,Z . , par le facteur c o r r e c t i f suivant: 
q x , X"** H-
Z 
£-q ' x,x«-4 
Ce premier ajustement permet de f a i r e correspondre les non-recensés ob-
tenus par groupe quinquennal d'âge au to ta l des non-recensés. 
Un second ajustement semblable au premier, permet de f a i r e 
correspondre la somme, pour chaque groupe d'âge, des non-recensés par 
sexe, à la somme obtenue directement par l ' app l i ca t i on des taux de sous-
dénombrement sexes réunis par grand groupe d'âge. Les résu l ta ts de ces 
ca lcu l s , pour le recensement 1976 sont présentés dans l e tableau 1 et au 
graphique 2 en p o i n t i l l é . 
L'est imation des taux de sous-dénombrement pour le recense-
ment de 1971 nécessite une étape supplémentaire puisque nous ne disposons 
pas de données par sexe; nous avons emprunté au Canada le rapport du sous-
dénombrement masculin au sous-dénombrement t o t a l . Cet indice a évolué de 
façon régul ière depuis 1966 e t i l est permis de supposer que cette ten-
dance a aussi caractér isé le Québec; partant de l ' i n fo rmat ion disponible 
en 1976, nous avons déduit l 'excédent de sous-dénombrement masculin pour 
le Québec en 1971. 
Par la s u i t e , la méthode décr i te précédemment pour 1976 a été 
appliquée aux données de 1971 sauf en ce qui concerne le second a jus te-
ment qui n'a pu ê t re f a i t , faute de données sur les taux de sous-dénombre-
ment par grand groupe d'âge sexes réunis en 1971 pour le Québec. 
Les résu l ta ts obtenus sont présentés dans le tableau 2. 
Tableau 2 
Taux (%) de sous-dénombrement selon l 'âge e t le sexe, Québec, 1971 
Groupe 
d'âge 
0-4 
I 5-9 
! 10-14 
i 15-19 
I 20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
! 60-64 
j 65-69 
I 70-74 
! 75-79 
80-84 
85+ 
Total i 
Sexe masculin 
Non-
recensës 
4 130 
3 751 
5 035 
8 362 
13 556 
9 945 
6 346 
5 248 
4 429 
3 401 
2 472 
2 016 
1 508 
1 047 
653 
412 
224 
126 
72 661 
! Taux 
(X) 
1,65 
1,14 
1,45 
2,59 
4,75 
3,98 
3,23 
2,82 
2,43 
2,00 
1,76 
1,62 
1,50 
1,40 
1,31 
1,31 
1,31 
1,31 
2,37 
Sexe féminin 
Non-
recensés 
5 347 
4 895 
4 633 
7 752 
11 490 
6 813 
3 001 
2 506 
2 170 
1 727 
1 337 
1 289 
1 140 
932 
700 
467 
273 
165 
56 637 
Taux 
(%) 
2,23 
1,56 
1,39 
2,47 
3,98 
2,78 
1,57 
1,37 
1,19 
0,99 
0,91 
0,98 
1,04 
1,06 
1,09 
1,09 
1,09 
1,09 
1,83 
Sexes réunis i 
No n-
recensés 
9 477 
8 646 
9 668 
16 114 
25 046 
16 758 
9 347 
7 754 
6 599 
5 128 
3 809 
3 305 
2 648 
1 979 
1 353 
879 
497 
291 
129 298 
Taux 
(X) 
1,93 
1,35 ! 
1,42 
2,53 j 
4,36 
3,38 
2,41 
2,10 
1,81 
1,49 
1,33 
1,29 
1,26 
1,22 
1,19 
1,18 
1,18 I 
1,17 
I2,10 (0,16~ 
Note: L 'erreur- type de l ' es t imat ion est donnée entre parenthèses. 
Source: - Gosselin, Théroux (1978) pour le taux et 1'erreur-type de la 
population to ta le (encadrés). 
- Les autres estimations f iguran t dans le tableau ont été calcu-
lées par les auteurs (vo i r t ex te ) . ^J 
Tableau 3 
Population recensée et population corr igée et r é p a r t i t i o n (%) selon Tage e t l e sexe, Québec, 1971 
Groupe 
d'âge 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
j 35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
I 55-59 
I 60-64 
65-69 
70-74 
! 75-79 
80-84 
85+ 
Total 
E f f ec t i f s 
Sexe masculin 
Recensée 
246 195 
324 085 
342 270 
315 035 
271 985 
239 825 
190 340 
181 155 
177 600 
166 395 
137 600 
122 325 
99 195 
73 630 
49 345 
31 155 
16 925 
9 505 
2 994 565 
Corri 
250 
327 
347 
323 
285 
249 
196 
186 
182 
169 
140 
124 
100 
74 
49 
31 
17 
9 
3 067 
gée 
325 
836 
305 
397 
541 
770 
686 
403 
029 
796 
072 
341 
703 
677 
998 
567 
149 
631 
226 
Sexe féminin 
Recensée 
234 325 
309 565 
329 105 
306 255 
277 430 
238 605 
188 525 
180 625 
180 200 
172 440 
145 275 
130 000 
108 420 
86 895 
63 445 
42 410 
24 720 
14 995 
3 033 235 
Corrigée 
239 672 
314 460 
333 738 
314 007 
288 920 
245 418 
191 526 
183 131 
182 370 
174 167 
146 612 
131 289 
109 560 
87 827 
64 145 
42 877 
24 993 
15 160 
3 089 872 
Sexes 
Recensée 
480 520 
633 650 
671 375 
621 290 
549 415 
478 430 
378 865 
361 780 
357 800 
338 835 
282 875 
252 325 
207 615 
160 525 
112 790 
73 565 
41 645 
24 500 
6 027 800 
réunis 
Corri 
489 
642 
681 
637 
574 
495 
388 
369 
364 
343 
286 
255 
210 
162 
114 
74 
42 
24 
6 157 
gée 
997 
296 
043 
404 
461 
188 
212 
534 
399 
963 
684 
630 
263 
504 
143 
444 
142 
791 
098 
Répart i t ion {%) 
Sexe masculin 
Recensée 
8,22 
10,82 
11,43 
10,52 
9,08 
8,01 
6,36 
6,05 
5,93 
5,56 
4,59 
4,08 
3,31 
2,46 
1,65 
1,04 
0,57 
0,32 
100,00 
Sexe féminin Sexes réunis 
Corri géaRecenséaCorri géaRecenséefcorri gée 
8,16 
10,69 
11,32 
10,54 
9,31 
8,14 
6,41 
6,08 
5,94 
5,54 
4,57 
4,05 
3,28 
2,44 
1,63 
1,03 
0,56 
0,31 
100,00 
7,73 
10,21 
10,85 
10,10 
9,15 
7,87 
6,22 
5,95 
5,94 
5,68 
4,79 
4,29 
3,57 
2,86 
2,09 
1,40 
0,81 
0,49 
100,00 
7,76 
10,18 
10,80 
10,16 
9,35 
7,94 
6,20 
5,93 
5,90 
5,64 
4,74 
4,25 
3,54 
2,84 
2,08 
1,39 
0,81 
0,49 
100,00 
7,97 
10,51 
11,14 
10,31 
9,11 
7,94 
6,29 
6,00 
5,94 
5,62 
4,69 
4,19 
3,44 
2,66 
1,87 
1,22 
0,69 
0,41 
100,00 
7,96 
10,43 
11,06 
10,35 
9,33 
8,04 
6,31 
6,00 i 
5,92 S 
5,59 
4,66 ! 
4,15 j 
3,42 
2,64 
1,85 
1,21 
0,68 
0,40 
100,00 
Source: Population recensée: Recensement du Canada 1971. 
Population corr igée: Population recensée t les non-recensës (vo i r tableau 2 ) . 
Tableau 4 
Population recensée et population corr igée et r épa r t i t i on {%) selon l 'âge et le sexe, Québec, 1976 
Groupe 
d'âge 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
I 65-69 
! 70-74 
75-79 
80-84 
85t 
Total 
Effectifs 
Sexe masculin 
Recensée 
227 285 
248 645 
318 655 
338 365 
299 170 
277 495 
238 060 
187 755 
176 105 
171 885 
158 455 
128 020 
109 920 
84 490 
57 430 
34 430 
17 870 
10 605 
3 084 640 
Corri gëe 
233 327 
252 785 
323 289 
347 507 
325 338 
295 530 
249 214 
193 631 
180 666 
176 148 
162 837 
131 410 
112 738 
86 586 
58 786 
35 244 
18 292 
10 855 
3 194 183 
I Sexe féminin 
I Recensée 
i 215 375 
I 236 965 
303 415 
327 925 
299 270 
277 755 
236 495 
187 055 
177 980 
177 430 
168 880 
140 770 
123 960 
101 580 
75 575 
51 175 
28 980 
19 220 
3 149 805 
Corrigée 
220 618 
241 206 
308 809 
337 825 
320 180 
290 400 
242 266 
189 650 
179 894 
180 084 
170 930 
142 504 
125 511 
102 870 
76 534 
51 824 
29 347 
19 465 
3 229 917 
Sexes 
Recensée 
442 660 
485 610 
622 070 
666 290 
598 440 
555 250 
474 555 
374 810 
354 085 
349 315 
327 335 
268 790 
233 880 
186 070 
133 005 
85 605 
46 850 
29 825 
6 234 445 
réunis 
Corri 
453 
493 
632 
685 
645 
585 
491 
383 
360 
356 
333 
273 
238 
189 
135 
87 
47 
30 
6 424 
gëe 
945 
991 
098 
332 
518 
930 
480 
281 
560 
232 
767 
914 
249 
456 
320 
068 
639 
320 
100 
Répartition (%) 
Sexe mascul in Sexe féminin Sexes réuni s 
RecenséeJCorri gêeRecenséelCorri géejRecenséejCorri géel 
7,37 
8,06 
10,33 
10,97 
9,70 
8,99 
7,72 
6,09 
5,71 
5,57 
5,14 
4,15 
3,56 
2,74 
1,86 
1,12 
0,58 
0,34 
100,00 
7,31 
! 7,91 
10,12 
10,88 
10,19 
9,25 
7,80 
6,06 
5,66 
5,52 
5,10 
4,11 ! 
3,53 
2,71 
1,84 
1,10 
0,57 
0,34 
100,00 
I 
6,84 
7,52 
9,63 
10,41 
9,50 
8,82 
7,51 
5,94 
5,65 
5,63 
5,36 
4,47 
3,94 
3,23 
2,40 
1,62 
0,92 
0,61 
100,00 
6,83 
7,47 
9,56 
10,46 
9,91 
8,99 
7,50 
5,87 
5,57 
5,58 
5,29 
4,41 
3,89 
3,19 
2,37 
1,60 ! 
0,91 
0,60 
100,00 
7,10 
7,79 
9,98 
10,69 
9,60 
8,91 
7,61 
6,01 
5,68 
5,60 
5,25 
4,31 
3,75 
2,99 
2,13 
1,37 
0,75 
0,48 j 
100,00 
7,07 
7,69 
9,84 
10,67 
10,05 
9,12 
7,65 
5,97 
5,61 
5,54 
5,20 
4,26 
3,71 
2,95 
2,11 
1,35 
0,74 
0,47 
100,00 
Source: Population recensée: Recensement du Canada 1976. 
Population corr igée: Population recensée • les non-recensës (vo i r tableau 1) . 
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2. Commentaires 
Rappelons, tout d'abord, que les estimations des non-recensés 
ne nous donnent que des ordres de grandeur du nombre "vrai" des non-
recensés, et qu'il faut les considérer comme tels. 
En second lieu, cependant, connaissant la présence du sous-
dénombrement et les ordres de grandeur de celui-ci, il nous semble que 
les données du recensement corrigées pour le sous-dénombrement sont plus 
vraisemblables que les données brutes, et donc que les premières de-
vraient être préférées aux secondes dans la mesure du possible, surtout 
lorsqu'on procède à des analyses faisant intervenir des méthodes rési-
duelles. 
Troisièmement, vu que toute la méthode vise à faire corres-
pondre les cellules inconnues des tableaux 1 et 2 aux résultats mieux 
déterminés des grands groupes d'âge, ces dernières estimations doivent 
donc être considérées comme plus fiables que les premières. 
3. Les populations corrigées 
Comme prévu, les populations corrigées (tableaux 3 e t 4) ne 
d i f f è r e n t pas beaucoup des populations recensées. Cependant l ' u t i l i s a -
t ion des populations corrigées dans certa ins problèmes d'analyse viendra 
modif ier sensiblement certaines conclusions. 
Nous avons déjà évoqué le cas des soldes migratoires estimés 
par des méthodes rés idue l les . Mentionnons simplement que les non-recensés 
étant supérieurs d 'environ 60 000 en 1976 au nombre de non-recensés e s t i -
mé en 1971, la valeur algébrique du solde migrato i re se verra modifiée 
d 'autant . 
I l se ra i t également intéressant de cor r iger les tables de 
mor ta l i té calculées à p a r t i r des populations recensées non corr igées. Le 
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f a i t de rapporter des décès à une population légèrement supérieure d imi -
nuerai t les quot ients e t augmenterait l 'espérance de v i e . Enf in , peut-
être de façon analogue expl iquera i t -on en par t ie l 'augmentation de la 
mor ta l i té enregistrée chez les jeunes adultes de sexe masculin. 
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Tableau Al 
Taux (%) de sous-dénombrement selon cer ta ins grands groupes d'âge, 
Canada e t Québec, 1976 
Groupe d'âge 
0-14 
15-24 
25-34 
35-44 
45+ 
Canada 
1,53 (0,16) 
3,60 (0,23) 
2,85 (0,28) 
1,54 (0,26) 
1,12 (0,12) 
Québec 
1,88. (0,37) 
4,97 (0,58) 
4,42 (0,74) 
2,01 (0,61) 
1,85 (0,36) 
Note: L 'erreur- type des estimations est donnée entre paren-
thèses. 
Source: Ces estimations nous ont été communiquées par M.G. 
Thëroux. 
Tableau A2 
Taux (%) de sous-dënombrement selon l 'âge e t le sexe, Canada, 1971 e t 1976 
Groupe 
d'âge 
0-4 
5-14 
15-19 
20-24 
25-39 
40-59 
60+ 
Total 
Estimations de Sta t is t ique Canada 
Sexe 
masculin 
1971 
1,73 (0,34) 
0,93 (0,18) 
2,71 (0,39) 
4,97 (0,40) 
3,38 (0,31) 
1,90 (0,24) 
1,37 (0,28) 
2,27 (0,12) 
1976 
2,53 (0,46) 
1 J 4 (0,21) 
1,93 (0,48) 
5,99 (0,52) 
3,47 (0,39) 
1,70 (0,29) 
1,43 (0,36) 
2,46 (0,17) 
Sexe 
féminin 
1971 
2,25 (0,40) 
0,87 (0,17) 
2,49 (0,38) 
4,01 (0,37) 
1.58 (0,22) 
0,90 (0,17) 
1,10 (0,24) 
1.59 (0,11) 
1976 
2,07 (0,36) 
1,26 (0,27) 
2,05 (0,51) 
4,62 (0,48) 
1,73 (0,29) 
0,65 (0,22) 
0,68 (0,26) 
1,61 (0,10) 
Sexes 
réunis 
1971 
1,99 (0,27) 
0,90 (0,13) 
2,60 (0,28) 
4.49 (0,28) 
2.50 (0,20) 
1,40 (0,15) 
1,22 (0,18) 
1,93 (0,09) 
1976 
2,31 (0,28) 
1,20 (0,16) 
1,99 (0,38) 
5,31 (0,38) 
2,61 (0,24) 
1,17 (0,18) 
1,02 (0,21) 
2,04 (0,10) 
Groupe 
d'âge 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85+ 
Total 
Interpolat ions 
Sexe 
masculin 
1971 
1,73 
1,20 
1,52 
2,71 
4,97 
4,17 
3,38 
2,95 
2,55 
2,10 
1,85 
1,70 
1,57 
1,47 
1,37 
1,37 
1,37 
1,37 
2,27 
1976 
2,53 
1,60 
1,40 
1,93 
5,99 
4,75 
3,47 
2,97 
2,47 
1,95 
1,67 
1,60 
1,55 
1,50 
1,43 
1,43 
1,43 
1,43 
2,46 
Sexe 
féminin 
1971 
2,25 
1,57 
1,40 
2,49 
4,01 
2,80 
1,58 
1,38 
1,20 
1,00 
0,92 
0,99 
1,05 
1,07 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,59 
1976 
2,07 
1,53 
1,52 
2,05 
4,62 
3,18 
1,73 
1,44 
1,12 
0,80 
0,65 
0,66 
0,67 
0,68 
0,68 
0,68 
0,68 
0,68 
1,61 
Sexes 
réunis 
1971 
1,99 
1,26 
1,47 
2,60 
4,49 
3,50 
2,50 
2,19 
1,87 
1,56 
1,38 
1,33 
1,28 
1,24 
1,24 
1,24 
1,24 
1,24 
1,93 
1976 
2,31 
1,57 
1,46 
1,99 
5,31 
3,96 
2,61 
2,20 
1,79 
1,38 
1,15 
1,11 
1,08 
1,04 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,04 
Note: L 'erreur-type des estimations est donnée entre parenthèses. 
Source: Gosselin, Thëroux (1978). 
Les in terpolat ions ont ëtë trouvées au moyen de graphiques. 
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